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Area churcha 'sc""-
1Ioppy EoaIw{ 
8re" Slont musl """" found _, ~ was ~ fer Fr'oda., d"'""19 "'" Easler 
_ hunl lOr c:N1dren attmding Alpha Day Care c:..nRr . _ . ~ ma., not 
hi"." -. "", .. _ .... '" his Fr'oday findings artII 'f _rS "'" ca!O!. ~ and any 
kod can fry 39'1'" Satun:By al £:~ PiH1l. """""" ___ hunt is scheduI!!d 
al I .10 pm lor all er".."....,. (Pholo by Brian Itoo,dO!uh"f) ( 
Bod(> 
Gus says l\at ~ monarlfI 
plan c:cuId be on .... right tnId<-i1 it in-
dUdI!s .... ngnl sIIlps on on l.inoI5 
A_. 
City general )t-und 
below 'agencies' re, 
By WalMr 
DooII, £C:p,cIaa 8taIf WttIetI 
n... CarbCllldaIfo CIty Counoli INIY 
Me<! an ald"'CIlW dunng Its nut ___ 
col rt.-inll. ~. lhe 1UIr. '<I t\1r. 
Dmll S4l JH5 "hid ""14. 19 may pI1l1'e 
,1IIpIIIISIbR • 
Jmpo5&lble. as it raay teem. ""-. 
tile rounciI will be C<IOCro,ufod wilb just 
such a lask MaGday nigbL 
A Iota I or sa.'H.lt .... bO!O! .. 
requeslfod rn.m tile cit, by ..... maniIy 
social se"'ICe 88eaoes in catbondalo!. 
"""'""". Ibe ........ 1 bas pn!¥iousIy 
~ a orii"ll 01 SUJH5 on tile 
II"""",J rund budget 10 fInanc:e U-
" ~IJO"" nnd ~ I>Ot iII-eI"""" In Lbe cily', adminislrative 
structu"': . 
An ~pI~ "Jdle"uS! . pcl<Sibly. 
could lake I lie S4J.M5 in base meuJ uct 
rash"", .. inlO Mme sa .. IU' ill ~ 
jIDid 
I'osses5mg pure told.. r-. is 
againsl ~.J '3 ... P~ps. wIIat die 
<:ily rea lIy nee,b IS a good 
mathematJ(,lan 
A malloftl'>'llIC"'" """lei wort. out • 
Dr~ams ror (he moftOraii are 
~"II r_ than the acwaI 
P'aons-
"!be lairS! ~ 0Ddudes tile .:'-, 
ol CaTt><.xIaJe m Ibe p'8J1S, 
monorai\ \racks Imkmg the ___ 
....,a uct the _-side and _.aw 
sboppng ~ wiIh IIIe .......... 
~rl>oncble Mayor Neal Edert 
belJ#fts the system c:eoaJd be die 
ooIutiIm 10 the c:itJr's ........ ~
~lioD problems. Edft1 said Ihe 
federal go .. " _ ha rftICIIbod ClIo! 
Me<!for~iII~ 
talma sy-. 
.-otmocasIy. ..... cities _ bdter 
than big GIteS lor Ibis ....,.. ~ 
, 
H~gh school board awards 
three insurance contracts 
8, Jim Cummlap 
Dally F.lYJIClu StaIr _r 
TIlt, twu new me-miwf"'tl or th(' CnrbGn· 
(1.'11(' Community Hu(h School Bo.'lnt 
m.tdt.· (Jnt' ur t~lr n"1 de<:IS)()ru ThUf ' 
~I ... \ n~hl Ul npprovtnJ! ltw .. ~nhOf,l or 
Ihrt"t' lIlo;;urnn<.'t' policy l"unlracl, "" Ilh 
,""" local a~t*ncl~ 
Hob.'rt Orf"",-er. n slStanl bursar at 
"It ' .H1I:1 Ho\ )Y,·~hln."ik{·v. an En~h.sh 
u'<truelor 01 SIU. repl.:lC't"d ~lIrmJl: 
l(Io3Nlml~mbt-'r8 Hulh Ptulllp and R C 
JU,·.·IU1 
Tht· boonl ."0 el..-,f'd Chari.,., l.er· 
It'" a Carbondale ~&ock broker. as 
lr tt ... ldent and t'UIr~~ Hlnder~man. 
It'ru, of I ht· SIU School of Bustn..,... a.' 
.4,'f.:ft'lan . 
Twu o( the poliCY conlracts w.,..., 
I" arded to the- Upchurd, Insuran~ 
\II...,C) """ thlJ'll wa.. aWdrdf'd 10 thp 
W Itt'r .. Insurance A,(t'f1cy. both of Car-
bondalt.>. • 
Th<' fire and UIPnded coV\'rage. com· 
1""~'\lV~ .nd g_1 liab,hty poiicy 
ond Ih~ um~1a ~x"" habllity poIi<:)' 
"",h Upchurch 1011l1~ 5U.244 an 
pnomlum< (or " Ihl'ft y~.r ~ ... od. 
'I'M worlulItft's toIllpensation. corn· 
pno~",'~ ~al IIeb1llty .nd .ula 
pobey WlIh WaJlNS I<>tal~ $4.111 . 
With a ITM!f'e plurality "'~ board .Iso 
dWrovt'd the 1Ie.,nng or Ilowm ~ym. 
1l3.·""m lor " roclt ~ 10 th~ Sun-
<llIn" Broackast Campan)'. The board 
appl'OY'ed Ih~ leasing .lIer a ~lhy 
~Ie over 1M INII\!! e~ In the 
pubti~ ...., policy .'hic:h !/It> board 
~t1y pomed. The Jlolicy i! designed 
10 d~ ~ by profii making 
llr"Ranl'mtion.."\. 
i!: ..... lhou$th Ihp board .wro~ Ihe 
It"asIOII!. lht' aittTunisiratlOn mU51 
n"Ct"'Vt' documt'fltatton of InmiranC"e 
l'OVl~ral!t" by Ih~ C'Ofnpuny T'he planned 
l'Oll~t would ft*lIlun' REO 5pfoec1. 
wagon and WIShbone A.~h on May 17. 
~II Vart"C"hn . ~I atloo mllna~t-r o r WfAO 
HanlO I n \turphy boro said II! 
..-.pok~mtln for Iht" rompany 
Ttw bu..uri wpn ' Inio ("u'('ull\'e ~ton 
rollowrIJil lh .. rnt"t"tlnjil 10 dlS<:'t.I:!l5 COnK'-
IIv\' b.1n!a U1U1M pnlC'edur~ 
Watergate bugging 
Official says 
8y Harry F. ReRalilai and hasn'l aftn atl)' 01 I.bem or til .... 
_....s f>nou Wnto.r lawyers since lIIe break-in .t 
Democratic pari)' ~uart.!n IaIt 
WASHINGTON t AP )- F'ormer Atty .• .J(ne 17. 
Gen . .k.hn . Mildl<>llles1Jfi<!d Ibr thl'ff ( chell wouldn't tell newsmen the 
hottn; belo..., Ih~ Wal~rJCale Anand jury " namn 01 U- wtIo ~ the 
F'rlday and I old newsmen anerwal'd . " 1 ~g paas be MIl di:uppcond. Bul 
11<" ...... awroY~ ny I>ufu!lng plans." l\i3- r...,er caalirmed as ·......,.."' .. U, 
~d.eIl d. '-nt'. he had lHBrd aa:urate" a news __ ..". _ 
or pi:l1l! 10 C1J01dlrI WlretAJ>Pin!! in the chell priv atel, acevsed Jeb. , 
1!172 ~resod~I" 1 ca"'paJgn and I!~~ MagnIder and G. Gordon 1JtfcIY. two 
them 'ab<oloile. r .... 1 dl58pprOVal. Io.-mer associates .t the ixdft.,."... 
\litchelt's 5181_1 appear'ftl 10 mr>- paing. _7 
J I!d"'1 3 'wvm sIB Ie"",," he made Iasl """I!ruder' h .. btoen qucI<!d _ ldIiQc 
(all. "'Mn he dmM.'d ~e.- h3Vlfl1! heard (ederal prosecutors lila! Mitcbefl .... 
al~J1 any pIan5 (or any S«I or sur· presjdenbal co..aset JoII" W. OeM ru 
we,II.nee oyer Democratic parly ~ and IIeIpod plan blain« 
h<;adquar1e.,.. operations and arranged for pa,.«s 10 " 
'Mid.ell said Fridlt.y he ..,...,r ban- derendants. II Isn't clear ir M ......... 
died any pa,.,a 10 buy siJince £rom accu!IOd Milch.,n ~ 0I1ieU1a11y 11M--
derendants in th~ Walergate «>mpiracy d1ing rnooev or of makInitJ-a!IIbId will> 
The -.oaher: 
derendanls or their .. ..,. ....... 
One or the coaYiaed ~ 
James W. McCord Jr ~ sued the Nis.aD 
c:ampaign 1bundaJ .... $J..S mill ... ill 
damage. daimiag he was led to Showers and warm 
• bel;""" his xtit>ns ~ Jq:al .... _ 
approved by "lbe .............. 1daIs~ 01 
the cam ...... indatIiac)( arict Sana. 
Hugh W. Sh1A Jr .• alii ~. Mitdlell ___ for ..... three 
hours. - I IeItified lWIy. Creel)' -to 
openJy," h~ SIIid. afterr.lrd. 
Aller speM;.g with __ for 
aboat IOmin_~the~ 
door. Mit~ -.as drinuaw., ill .. 
Gmde hoot. 
Da 
-Monorail may link c.ity with campus ; 
~_ hom Pogo ') 
diffICulties ''lYolved. '' ca mpus ma5ter 
planner John F H Lonergan s lid. 
·rhl" L-on ', ~methlrllt the U!ttvt'ntty IS 
Irvtntt to fo rce down the- c uy 's throat. " 
proposal bUI he IS DOl 5U~ whml will 
romt of it 
'The $6 10 SIO mlli.on llranl CrlQ IS 
~~ & om ltw rflit"ral ~over-nm~t 
WO\Oid rtnanC't" bUlkiln~ tht" mooor.ul 10 
both the ('am~ and nay II woukJ also 
Tht' city monoraJI routt" as II L5 proVlde for one year's matntenance of 
C'urrt'ntl v envlslOnt'd would pas. th' Mf'm 
IhrnllJth r .. ocJtonllal ..... 3 .. Wh"~ Eck ... ~ • s~ . 
~n't favor thJ~. hf' say!' It mly bto ~ 
,~...arv for futurt' dt"vetopmf'nl oIlhe 
C1h 
In .« ect I1M' only ong,nal eosI Car· 
bonda'" """,Id be lor romoruc:tlOn ol 
parkon~ lois wh,ch mogJ\I be nee<led. 
'The only cos'" 10 SIU would $21.lIII0 ror 
research 01 lbe pla.~ plus cost" incurrt<\ 
by buildlnll II new parking lot.. 
UniversJt y offiCials reel rairty con-
rodenl lIIai lhe lederal llraA' can be ob-
Ia oned one<' lhe 'Y5lem is a pproved by 
!he SIU Boan! of TnI-"lees. 
" II _"'" almost too good 10 be 
true. - commented assistanl prow. 
John Bah... - II alm .. 1 mUa _ 
believe m SanUI C\8us "I!ain.·· 
~an .,l1d !he s,s..,m 5houId no' 
In lt-rferl" with r~tdentlal property 
tM-ca\J.'lO~ the m~all woukl M"!' II-
In('h poslS loudu"", lh. ground only 
""en' 10 I"'" 'The air ruslnon .mployt'd 
bv It,. "'InJIlhde _a. I 15 almo<t 
ncu:u.·less. l...onert(An said 
Agencies' requests above budget 
''Catbondate tS untq\« In lIlal we 
tuoVt' a number 0( ponOns who tuove .... • 
vlronnwnla" concerns and would use 
the monorail rather th.an drive ," 
&kert added. He behe_ !he .y5lern 
,",..,..Id Op<f'l up the e,I, 10 ..... "'r 
"'I"' ...... studt!nls andootl>en who would 
nut nO"\14Iy have- con"ftll~t ~ to 
,he ...... 
Malf1"~ on lhe syst.m ,n Car· 
bondale ,,-ouId ha~ 10 be p.lld by 
pas.WI1Iler rare. Eckert said. 'I'M cam· 
"... SYstem would probably be suppor. 
led by 5Iud<f'li pliRlnil and "'aIrO(' lees. 
Rono Boandll. acti"l! Facllitw.s Plan-
nn'll dJn!do<. refused 10 ~.., "" 
lhe poosUI~ ~ It'S of _blisIung lhe 
monorail 1Io....ugb C&TbondaIe. He SaKI 
"""*' ha~ been I_!king about lIIe 
tc..- """' Povo ') 
She added Ihal on lhe pall her 
O<I!amzation rece.ed $12.000 amually 
!rom Model Caie. but with 1M lederal 
""I-oad/3 In Model C;Iies lunding. lIIis 
IS no Ioni!ff I he ('11"'-
Mark Prall. admin,stralor I lh. car-
bonda'" Free ClonIC al 11M E . JacIo5on. 
_ Id h .. ~I amounts 10 $5.lIII0 .. 
"The $5.000 .,11 be used to rund lhe 
clinIC for the 197:H411SCa1 year." Prall 
.. Id - 'The r15cal ynr 1art.5 In July." 
Hp god lIlai $1'- ;-quJd be woeoI r .... 
UI~',", $1.100 lor ...... 1. SI.OOO for a 
('hma"'-<:OIlirol unit and SI .IIGO ror 
buiI~ repau-s and maintainanc:e. 
He added thai Ir lbe ooulCtl does no( 
honor lII. ~.-. 1M!> Ite '-'age or 
monieI WIll haw a limiting effect on lbe 
~y. I 
"II will have-a limlling effect ... us." 
he said. -W~ will haft 10 restrict _ 
01 the s«vites. -
E . Maurie" Webb. ~ 01 !be 
..... -. board 01 !be Cart>oadaIe 
1ftII ~. _Iy said "'at :,is 
organization W'IIUId Sftk fuadintI rr eMU 
1M city to iliad the ~ for lbe ~ 
74 rlSt'al y8r. 
Attonmg to lhfo ~ agenda. 1M 
I~ <en"''' i. ~ng 54 ..... 
In F~ry. 1M -.ndl deaied a 
r<'qUe5l for $2.500 10 1M ~
T~ Cm"'r. Webb aid 1M eeoI« 
reque5Ied !he sa.- as additional ru. 
ding 10 conlinue !he operation 01 tilt 
CftIler during lI>e tm-n rosca1 yur. 
.!w~:.:o glYe up lbe bullcIina.at m 
'If. JJ .- he said. "0IIII '" 1Ia"" a 
rDote limited pnIIlMlIII ." 
Memben 01 !he Women's cenu.r at 
4lI4 W. Walnut are requesting II\at tile 
oouoc:il aBOI $Z.1UD so that they might 
pay Itoer renl r.,.. e 1m yeM. • 
.J 
The Carbonel, Employment" 
Ruourc. Ceo I,. has rfllU"~ 
S3!UI4.19 10 eooti...,., its operatioII 
during lIIe 1~7~ £iseaI !'ear . 
.'" 
F..dito~l 
1hd the voke' 
For -'-_ it --.t • ., c .. 
~.'a..-c..rt""""'-.r-.. Jm. 
UIe .... ..,...,.flitli~ ..... ~!:-=.:.:...: =--:-:,~:= 
.... : "1 ...... 01 ..... dlpil, (or file aate 
10 ~, IUbject • ~ lit -aIIt---
lila SCIdeb '- ....., la .... DIM 
repnI.~ ... thM~ be ..... to...,e 801 Pf!IIII/ ____ ~U-a sIpiIIean-
Uy ... dr'.tle punIoIuaeat. ~ 
II _ a da, r.w ~--but only (or a miDorfl, 
ct U.s. ell.... Wore ... ~ !he hIItorIr. 
dec:iIiINr. 1IIft'e. wre iodieaIIans thai a IIIIIjorIty ct 
PfJOIIIe'\ In - ~ do reprd C8PitaI puniIII~ 
... acaplaM.. 
In ~. lin •• GaINp poU !IIow'I!d lIIal n 
per .,.,. 'ct A_ ,. '"" 01 lIRe ltd oIdor Wft'r 
In ra..... 01 <:aPia! pUnishment for murder. OM 
mlpt _ IMI lllia majorily doeJn1 reel the 
dNlh pendy Ii! -eruel and _I." 
On OK. 15. l,h. when !he Illinois cdIstIluioon was 
bei.,. .. lihd by J111no15 ...... per cent VOlO<! noc 10 
abolish lIIl"deoIth penalty-a!lOt/Joor clear '""Jonly 
fndtiod. e*" be(ore !he ~ Cou", ruled lhe 
dealh pona.y UnI:OnIItltUliotllll. only II sIal ... had no 
dealh pona~y. and five more hDd It ...... rvod lor v...-y 
<pecol'", tnm.... . 
When a rn.ojorlly ct dliuns on ......... way Indieale 
the" (avor or disfavor on • specille issue. !he con-
'il"''''''''''''' should . withi .. ",ason. conform 10 lhelr 
"'."' .... I say WIIhln ",ason SIfK'e a dIStinction """'Id 
"" made between an ........ whkh I. obviously hann· 
rul 10 <Odely I(or instance. wf>en openllllt lhe fi", 
J11~~ 00 a hot day becaUse most people In town say 
"I Olav resuJI In:J water shortage) and ont1..Whlch has 
1> • .' • .'" .• _, -and undoubledly WIll upen 10 d.>bale (or 
. I~t""" 
C:Jpltal punIShment L~ an Is..we of the laller typt:' . 
llwn' 15 no dear<U1 ~iJtlon which ~ pleaqo 1M 
"a~1 ma1Jtlty. Arguments are r.used dally for and 
':h~a tJI~ I he mfll"'alily o( lJ1e death penalty and Its 
, ...... ,1h .... " ,t deterT'Pfll to crime. 
1.In nnl· hand. anu-dcath penalty stallstlclan.. .. tell u.~ 
Illiit lherif 15 no notIceable difference In violent J:,rlmc 
rates betw~ st.at~ which have abolisht.od and thost· 
whllCh NWt" mlunlauwd the death penalt)' 
On lhe at"'" hand. c rllics ul lhe Supreme CoiIrt 
dt"CL'lOn . y thai a., the num~ of eXKultol\..'" drop-
1Jt"f.1 dUrtnR n (our year pt"nod. lht, munter ratt' chm · 
tN'd (N)m .. ..5 pt.'f 100.000 pupulallon 10 6.8 per 100.000 
Tht· IlU:rrow maf}tm or tht' Suprt.'mt" Coon ck-dslon II · 
·.df -f1Yf" In (our-- mdlcatt""O Ihat abolL"hmenl dld not 
l."ume , .... 511)' 
The ~~I que!\uon todav &.S . Can tht.· slalr'S In-
111\ KJuali v reinstall' , parunl(v or e ntirely , the death 
pemlb) In accurclanct.' With the _,shes of a majority 
.. f ttwir ':I(IZ,-,," " Wlull' the Supremr Coon has 
'Pf*t'fl lin tilt' count,,· :L" D whQte. Chlc( JushC't" 
HUn!t'r nou,:,"(1 thlll sUlI~ could rrlaln capllal punls.h-
111'01 b) ahl'nn la .. "!'i to conform with Iht' coon's 
-ulln&.! 
11l1fl0l.<f" c~n <lntl should re'mst.ale the dt'Dlh pt"1k'llty 
I )('t',,~, s.unpl)'. most of the Pf."CPle want II Irn.'gar -
lit'S., of all thaI's beeil sau.l about the cruel I)' of Ihe 
' \W1L'\.hmt-nt. th people In IIhnoas ha,'e ton.~lstenlly 
... ltd l~" want (0 mnl(ltain II. 
('he So •• '" Jc~lSlalun' r<'CeflII.v reOecled IhL' m~ 
• r Ih~ ",,,,,10, men II \·oted 10 ",instale lhe death 
... ·oak)' (ur those convicted of kill,"!! a p""", guard 
·r (IIr thn. ___ • ("OOYlcted of rape when the vlrllm dies.. 
Tht·lll lnul., ~na.t" should also heed Iht' VOIce of the 
nailltlt)' . ""hICh, ,aner all. LS the t"S-~"'f'K:'e' of 
It'n l 'ICT'DC~ 
Bill O·Brit_ 
SbIf Writer 
1 • 
1 
Letters to the editor 
'Great barrier' 
To ine Daily Eg,v'~lan : 
The way I understand II, tenure LS the grea1 
b.arner protectlnJ.! AcademIC Freedom (rom Unlvet"-
!Qty admllistrators. (rom political pressure and from 
dojemauc departmenl hea,\$ and pro(esso:-s. And 
AcademIC Freedom is suppoSf'd to ensun dJversily 
or GpJnton In Institutions of higher education. 
l r\cOOt'mK' Fr~m ('anno(. hy definition. protect 
Truth ur the qUltSI for II. (or ,( by som~ chance some 
umv","""y stumbled upon II. IhlS Wllvt'I'Si(y woald be 
prohibtted lrom firing tho ... leaching ...,.",. I 
UoW'('vt"r , do nn' soml" prnfes.50r5 abuse thelf 
Imu", and lheir " "ghl" 10 Academ.c F'rt<!dom by 
harpm'l exdwH\,f!'Iy on (heir pe1"'SOnAJ opinions . 
demeanmJ! the op""ons o( th_ no\ In lIR"""melt 
WIth Ihem. promote coIle"!l ..... who "'''''''" them • 
ltiYC ohje<1ivety .ulj ... 1 gnd ..... 10 students who dare 
10 dis3gn", WIth them 7 In shor1. do nul many 
'1eadoen" in higher education .ndlVldually and 
coIlect' '''''y push (or the hegemony ~( lhelr ~ 
Iheon.s oV"," their departments. colleges and uruver-
SlIIl'" - - - ( 
For 111 ..... in doubt I recotnmend thallhey J»Ck al 
random. ror example. any-.aucauon d"""rtmeRI In 
the roomtry and I predict Ihal the staIr ",II be Just 
enamoured W1IJI the ... sdom of John 0.".")'-
NoW-I ask. I think. ala" queslJon : Is thaI diver. 
sll y-AA:ademIC FI'ftdom' 
TenUft is a failure. Bul lIIat .. nol !he Inl"{esting 
thnl!! .boot Il. TellIor., IS a super'Stition Ihat haj gt~'eII 
""me lucratIVe searuy al the expen5e 01 di~ly _ 
tnnovaUon and AC'ademic .Freedom. 
'(The facts' 
'Are you sure? . 
Editorial 
~the voi« 
.... ....., -'-- . --- . .,. 
.... =..~0Mrt ....... _~ .. 1m. 
die .... .-.., _ II .. ....... ..-r ..-
_CIpbI, I I _ ...... "aWl_ 
-'~ Fir' _ ~ .. ~ar-'S 
.... "'II ill • 4aIIIaI.t ...... ...., r.r die 
10 artICiari, J-d • ...- .. -.., -., 
_, _tUl~""~iI' '''_ 
....... ~ ... u.rCl_ be ..... IO--.oe ' 
.,,..., ~ ....... ~u.a.. oipifica. 
~""*-UeI~ ... " II _ • ..., for "I~...,fOr ........... , 
01 u.s. at.... ...... ... after !be hisI~ 
---. ...... ~ ~ '/hal • 1III\)Dri\)' 01 
~_ --, do roprd eapiIaI •• ! , III 
/a ~. SJft. • GaP!up pall ......, that 57 
II« - 01 Aln«ic8M .. ,..,.. 01_ and older weft 
lit ,.. 01 caPtaJ s::=. roo- "' ...... an.. mlcIM _ 11I00I' _joN, claesn1 (eel 1M 
dtIIIlI ,....., • -cruel and _ ." 
On Dee, 15. 1m. wben "'" IIIu10a Comt,t .... was 
=:r ..... '"lftPb' IIIlBoisans. 15 per etont VOled ..... 10 
tile dtIIIlI pmaJt,---,- dear _jonly 
Indo!a!. 11ft ..... "'" Supnme Court ruled 'lhI-
dNtb , unco""luutIoNIJ. OII'y " slalOS had no 
dNlb~y.and live ........ had II ~fd (0< VPrJ 
<pec1I"IC c:nmes. 
Whn\ • majonly 01 ~ttZIPM ~n Sbme' W1II) nKitealt' 
Iht'Ir favor or dJ$lavor on a specifH: 1S..'SUt'. ~ C""On~ 
wq~ .sboukt. w.Utill ~. c:onIorm 10 th~'Ir 
""_ I sa, ..... h,n ~_ "nce a dl$ltnc1_ sI>ould 
~ m.ode belween an ~ whICh IS obvIOUSly harm · 
(ul 10 -I)" 1(01" installCe. ,,"- _"'11 t~ r.", 
ph'll' on a hoi day 1>«8_ mo .. peopk on lown say 
-.0 may rMUll In a walft" shona~) and OnE' 'WhIch ha!I 
/)non. IS and undoubtfdly ""II "PH' 10 _10 for 
~12l"'" 
Ca.lItal pwushmenl IS an 1S.,qJ.t' 01 the latter Iypt" 
llwn.' 1.5 no ctpar<Ul ~uuon whach will p~ Itw.-
v"-" mapnly. Arllll"'''''ts "re ratse<\,da.I.v (or and 
'll:aWl~ lhe rrurahly of III. do!otb I'ft"Illy and .t-
Wtlrth a.'\ a det.~1 10 cnmf'. 
l)in orw hand. anu-df'alh penaUy slall!otlClaru 1~11 Ll."i 
lhal lhloft IS no notterable dlfl~ an vtoif:!'nt ('rlmt' 
rat ... between _I ",hid! have boIisht-d and lhost-
wtucb, Mft m4ltnlalrwU the d~alh pt'nalty 
On "'" _ hand. c ..... l.,. of I .... Supnorrw Courl 
dfocl.<aon qy that a..' the numbe- 01 eXKul H)M dn7op-
pt"d durinM a (our )t."sr pt!l"Iod. tlw muniff ralf' cllm 
ht-d irum 4..5 per 100.000 populauon to .. I per 100.000 
n... narrow _1ll1n of the Suprffilc Court <k-elSlon ., • 
....... tf - Ii"" 10 (our - lndJCltlf'" IMt aCoJMnlPn' dKi not 
rome Ns.aJy 
T'hc bIRIle5t qut"suun today 1.5 Can lhf' slal~ In· 
ulnl ... ",,, ",lMUlt·. p"ruallv or enttrely . t~ doalh 
pt'n&l)o 10 Kt"Or'CbJK"t" with the w~hes ol a maJOn'v 
u( tbetr rMIll'Q:\" Wlllw Ih~mf' Court ha,., 
..poll", for I~ rounlr~ "" • whole . Chief Just I",· 
H.u.n:t...- noted lh~1 tates Cf tid r~l:un capital punISh· 
rnt"fU b~ dt"nnQ laws 10 conlorm with 1M- coun ' , 
ruhnt: . 
111 .. _ Cilll and shoukI reln5l.1le Ihe d.alh Jk'fl'lll~ 
11it"('.tusr. ~pI~'. most of lhf:- ~Je want II Irrr!Jtar· 
II.~, oJ aU \bat's """" td aboul ltw c,,",lly of I ... · 
"Wli5hment. the people 10 Jlh~ tulve ~on.s.t..'\tently 
..... hd t.hc-\ .;ant to mamlaln It 
'The s... ... It!:tSIalurt' r<"<'eIIttv reIIected Ih" mood 
,( I~ p.,tpIoo w ..... II vOlfd 10 ",,!\Slale I~ dealh 
",,,,,ay (oor COftVIdt'd cl luillillo: n pnSOCl RUilrd 
of for th\J!.4~ ronvlded 01 rapt' when lh~ v'ctim dX'S. 
TIlt" IU . .. "" Senale should also hoed Ihe 'OICJP 0I1~ 
na}tll"lt,), wtud\.. aftt'r all, 1$ the ~ of 
k-n'tJCT'ac~ 
( 
BIll 0' __ 
SbIf Writer 
Letters to 
'Great· barrier' 
TQ"the Da~y EitYPllan : 
",.. way I UtldenUlnd II. lenure is lhe j!Teal 
b.arner pnxectmg Academtc F~ (rom Untver· 
Slty ~dn"uslralors. from political pressure and from 
qmauc departmt'fll heads and professon. And 
Ac.sem1C' Freedom 1:5 suppo8f'd to en,QJ~ diversity 
of optnllOn ID LnSllluttons 0( hig~ t"ducatton. 
I Academt< F'r...oom oannol. by delinlllOn . pn>Cec:I 
Trulh or Iht> quest for It , (or If by ~ c~ some 
UIlIYft"SIl.V SlumtMed upon It . IhlS UDlVf'tslty woukl be 
pro/libt!ed from firi"l! ""- 1._.,. m..... ) 
Hmlit"""" , do no( somt" professors abuse lMif 
len....., lind lhat " rtgtll" 10 AC>Odemlc Freedom by 
h.arpmR exchwv~ly on lMlr penonaJ opin.icn5 • 
deme_ lhe <tptnIORS o( thoso .... on __ ~I 
W1tb them. promote coIl .. ~uos wbtI suppwt tben1. 
!II"' obj:-<1ivf'ly unjust gr.>des 10 siudents who cia", 
10 disag~ ,.'lIh them' In short. do .... man, 
. ,.ach<n~ .. htg/w<" t'dU<'alton mdlVldual1y and 
coIloctl>-eIy ~ (or 1M ~m\ony of lhetr pel 
tbeOI" ... o,~ lh..,r departments. coIk't!es and ""'Ye"' 
srtlf'S" 
F'or tlloor WI dootIbI , ""?,,,q.,m that tbey pock a l 
random. (or PlIIUW ...... any educ:auon deportment III 
"'" counJry and J p ... odi<n~1 "'" s~ .. II be just 
enamour"" W1tb tbfO WlSdom oJ John Deofty. 
Now-I ..... I llunk. a (a" quesllon ' 1$ thai di""", 
y-Audemte f'..-Iom' 
Tenure " " (&lIure. But lIIal " DOl "'" .nleresl'ng lInn!I about tIo. T......., LS a supmttltion that .... gIwn 
"'_ lucrauve wc:\a'1Iy al lIIe e~ o( cIPrenot,.. 
rnnovauon and Ac'ademiC' FI"fftIom.. 
(The facts' 
., ......, P. ftdotr Jr. 
The hwoa:nt Bystander 
For FBI director----Jack Armstrong! 
By ~.,.. Iv died handlt .. rdI~ .. for b .... " ... 1 podtl1 .. . nd c.:".... . ....... wIlal ~' 
Oo~ Fe_ ""'JIIl"d har SIIv"""l( al ~ tem"","- " . ' "011 . yn .. know. r. UU' M1 • 
• " ,"",nit your. Mr. Haldeman:' . En,.. .. Ji~ 1t."ub116ln '1 ... TIle ~ .. ;:,r::c~;y :;..,!;.~~~~ ~: e~:;: ,\;:!::'.J~hhold m y .... me. lIaw a c'I(art'II~. Mr. W,'"'') of Vic"' .. ~:. . 
.ltulIle for 1h4l head 0( lhe FBI. " Wllal ', a C'll"r"'I~~ " .. ~ .YOU Ibinl< yuu can do \lie )Ib!" 
, ·BUI . Pal. yuu can' do this 10 me' t prom~ 10 .. /\ 1l00d ans ...... . Mr. Arm.<1nln/l . ,..,11 m~. do ,ou .. t :v,· 00...,.. prac\1dn!I. • AtId I .... ~ I. 
bnek you III the hilt . '" llnnl<?" . can now cinow my j(un: "" •• y ... 
l"And thai you did sir. Could t kftp II a. a "Yt!S.'"r. I Ond that after a ha'" day I"""" 's "'""' ............ , .. nd ~!. 
""flvc",r '"' ' noIhinJ( Uke ",Iaxlllll ~1Ort' dInner wtlh a bill 111- nod MuuI a """!YoW mofItor .......... 1 .. 
BUI dt-sptle Ihe ' Presldent's disappoinlment. ehe of wann mdk.~ tn 1.6 _il . 
!It'a",h for an FBI dl~or had 10110 on. The initlDI " And whal about vour ~lIi,ude Iowa'" sex?" 
fnml-runner, II can now be revealed. was none OCher " ,,"'rankfO . Sir. I 've uhf'aYS Ct. .. t tht"n" shoukl be. 
Ihan Ihal famous m .... ican. Mr. J;odt Arm rool( . Iwo-althoow. I've Mver quile understood why." 
who _m.'CI ilnlly lUlled to the all-important role. ..Fate. 00 you havt! any unusual h,,6i1s!" 
H ..... III lervteWed thai ve .. y day by a top While "To lell lhe truth . SIT. ya Some morntOl(S. I P."t 
lIoullC! oflIcial 10""",, name m..,t be .... ithheld. lhe Ul(ar on rov WIle .,.". 0,-,;1 and Ihen the mIlk . 
Anti some mornln~~ I pour Iht- milk on firsl. I don ' , 
know wily " , + .. 
" Come rlllhi tn, Mr. ArmslroO!t:' saKI the lop 
Whl., Hoose official ..... name must be wtlhheld. 
'1 _ .., by ''OUT nppr",attort that you have a ll lhe 
n,..,.,..""ry qllaltlic lions of an 1"81 man-three 
Kah.udmt" ~ull ,!l, lone htue_ Ollie' ~ray. one tan ). SIX 
.. hilt· IIIhirL lhal don', buttOl'\ down. onf' dozen ,!I,tar~ 
, . 
\ 
" I Ihink Ihal ·. a"""",ablt'. Now I h0l'e you u .... · 
.. and thai woo can' alJord lu ",. accu54..'CI of 
nomw..unJ{ polillcal cronies. Allain. So lei ,.,.. uk 
whal polit '" 31 par1.Y you (aVOl'." . 
" I never II<> 10 partJes. sit. favors or no favont. I 
prefer I 0 <~ home t nl""l and read Ihe j{reat books 
of our time" 
. 
.. .. ... 
" Amaxlnll . Mt.- AtmstrolllC. ·You're lIIIIl ... _ 
"",'vo> bee, 1ooItinJ{ lOr ... model for ali ~. 
One", question : if .. ,roup ob ........ --. 
C3U1(h\ buMIlinll a.n oIflcearid the .... ,. to INd 
lu lhe Whil .. Houle ...... 
"Say"" ,...". sit. You CM _ ...... rd ~ 
"'11M and day to re-m OIII_~. dip ill 
i"""" and "rc>e lht!m to publicly ,..., ~lhey knew in the int __ of judee ... ..." . 
·."...nIt you. Mr. ArtnsttUnII. Next!" 
'-=-
-,. --·_ ......... ...-
.,.,..4,...... 
. "1 __ Uoal _ lib 
==:::110~~= ,.. __ .WUIioMI ...... 
-" ~"'" 
'!bore ... ___ _ 
- ................. . 
' ... ra..Jor .......... 4 .. .. 
~:a;:::. ':::.,,:!I.::;::a'''::' 
_____ ..... IaII .. J 
........ D.c_·_'-_· 
__TN-...-01 .... 
[PAlo .......... DC._ 
QUJ"'~.IIax_ , fIIIodIo  f\oidoy _. 
__ In .... . o.......n Amodo OJ 
III !il. ..... ....-_ .
. ~---10 _ fIIIodIo..., ...... _ 
III pay • Ibtun ...-.. Oftd 
.. 1iDDoJ. _ 
PInball __ all -.... 01 cItI· 
( ...... , poupIo. JUdI as IoW)'\'"ll . 
.om,"" and btuID~um~ . but 
..-Jy"""". _uocl 
,~~ 
, ... .. . ~ 
'1f~ HeII«r ... an aYld pit_II 
Mr. Jf'i2lllfl 
phlY'" Oftd Playboy ........... pm.. Friday artemnon !he " Supremo 
,td , .... an ..... on pinball I hop<> '0 Wlrard 01 Ponball " 'ook an all 
lIop b, ... ~ P\ayboy ~uon nett ChaIlenQe1"S If"I the Orownstaln 
lunf'lm~Cl\JQcoitndplll,. .. (,.. At'"cade at 611 S 1111nc:MS Sf 
11""'" W1Ih .- Wayne Ilhode~ lat the 
" We' ,1' try,", to it" pinball mac.''IIne ) IS fhe narional 
manulat1urft"S lO donat~ mactuI'MS CMfT'IC) ( Photo by anan Hen-
as prun for ttw tOUf'nal'fte)t WI~ \ ,.cIef"5hot J 
nH"J SInn> aur only IOW'~ aI 
I'1"VftlUe i.'I :tit' t2.50 JDmItMnhtp 
fee. thf' only ~ '4rto _.vr away 
3,.,. lroph~ 
fthoc:k--. t"xpbtnf'd thai pmball 
1 000r nam~nla: an pcoriormt"d on 
Ihl't.-.:' dlfrrrt'fll ~tune.. wturn 
It'SI ... tn(" pbyf'n venauhty. Eac:ti 
pi YPf' plnys two ~amt'S (maichet I 
... -" mild" ... , 'ou. .... _ 
tcOrf" rrom Nd'i . .. nd adell tlwm '$ 
fm- " ..,.al Ttw bur mmpdllors 
.,... IJ'w hllthnt ~ Mrr UM-
r~~lc. WMn tht' loumQmenI tA 
narruwm tJo-.-n to 1M lop fWU 
~,,"'~~!t' ='7ou;~:~= 
rna'_ 
.. ~ mUSk' I.!i r ~iI"~ gooj to 
pl4,. plrlbaJi 10, bt-caU::'Iof;' II ICtU you 
mnvtnjiC faslt."r SotnfiJmt't hm you 
art' ~yWl8 ptr.baJl you ~I) thmuKh 
all "orb or (' o;'llurTlUns and 
RYrattoftl ~ m., panl.~ un.'"a~ 
Pf!d, but san('f' J wao; III 1lM' mtrIdW d 
a fitamt. t coukin't "op 10 snap 
Inmt So I had no otht'f' ~ IRan 
10 kot m~ pGnL'Ii r.d! dnwn:' Rhode 
, .. t. 
' ''Tt.- CesclnaUrijl ttnll2'a"bouc [Nftoo 
ball, IS "'.1 ~ If you always pia 
m It .. ~ macfulMo. no Ra~ 's 
Ilk .. any othtot" . broauw ltw balJ an 
n>l1 al\.v~. " 
CCBS to present musical 
~.0.0.0.0.0.0.0 
DRIVI ·' 1t TH!&T't! 
W,;;hrat M~.iU Mph •• DooI,I ' 
, .... 
8etund the ~ ~ the play _III 
bo Quo .. Ibdunond as eli ........... 
c:.- BIQs .. mu:ucaJ d_. 
f'IIuI AspeII as I«tw<al ctu-.octo< and _, _ .. dMnagnopll«. 
All _Is .,. III_ pefonn....,. ~ 
$1.25, R..", ...... IMJ bo mode 
by ...-.... '_01 .... 
<asI or ('ft_ or by caIIiftI,he bi&b 
K'hooI • G7..J:1'n .. eltftSOO • or 
57, 
All >.1>0 plan II> _ .... porlor. 
-.. .... -,..t 10.-
__ ... ill __ . 1be 
_1011~ __ ..... _ 
-. 
~ 7m Sti.ts 7:3) 
NOWSHOW1NG 
tv1cQUEEN / M:x;GRAW 
THE GfTAWAY 
SHOWS 3100, 5100 
7105 & 9110 
.. other Sun, 
Si"~Moon 
...,,, 
SHOWS 2100, 4:00, 
6130& Il30 
Heartbreak 
Kid 
Lot.sa-T ...... 
.. .." 
FaITZ THE CAT 
-"' Ott CALallTAi 
Show Sf ... 11.00 
2JOO,4lOO. 
71OO.9lOO 
Train 
RoWter. 
STMTS 
...... r... ... 
-sEX AND .... 
Gardening~ 
Home 
JiA- Improvement 
~f Su~lement 
Thr ,·..jl"",,, 'WIth \1M' pn<e per 
pac lr.t"1 nr <tH'd5) be1r1"S with 
luma"", I SO ('n\~ I. <Cquastt t~ 
_10' _ bell _ f. _, 
and f'ftds wlilh cueumktw IlS 
_II'. _ "'I~ tho _ 
_ ~_.maJbo 
cro-a WI • 1rtiI. to aft roa.. 
In bdw«n JUT Nt1y abtwlar. 
-..1 I ......... bush beans. M!d 
beds. C2rToU and -.;p1rlJllC'h. X\o ~ 
..a;. 
8u5h beam "'"' ~lmG5I (col pruaI 
,I pQnI«l all... fJI Iroot 
lltory ' rt" qUId to mat ........ ,.t pbID-
'\t.od a l two month InlervDb P"O •• 
!JI:'!Ift"aJ CTOp:.\-
An rxcrlkont koit ..... fo r ~lftIWI"5 
l" IhI' ,,~ ... .u Iypr w...'"h IU Bla<* 
Srfttt'd Simpson. l'Tady l'uhln .tJ 
day!C ~ <fiOWInJC 
Earty 'iiUmrTM"f" c-abb.aJcr may bfo 
~ dl~h' d'1 tht' 1(01",", or 'iUr· 
lfd II'ICoon in s:rt ;I hnKI 'Inn To 
~~~~I ~h.-!'~~ ~=~~~~ 
 _vn olPP"f''nll y ..... ~ ha=' r!:~ Wllbtn 51 d.~.rtf 
lops ~ f'dabat ~ fl~ ThAOif 
piJmtll1&-' :. ¥'C.'er Itf"e paMlbIt· rrom 
Seu:age prDblRm~ slight 
"8"Y nt., usually mU:et In-
dhdual _~ ~""'.I'" ><pC I<: 
,_nits. malfuncuon but "the-n! 
tta...;n I bc:om that much 1r0ub6r Uus 
~ .. ajl(Jft.·· ~orman F''rftman. d.f'l"I("-
lor d (',Wlt'Dr1WnlaJ hfQtth In lhr 
J.cluon ounl, H~allh lind 
S.uuuiuon OCfin says.. 
"""man SO <d "'" """"- fJI <om . 
~Ihlln tI about matrunctJoniJll 1ft, 
dividual ........ ~ ..... '1IM boom 
abcut awenJ.' · lhas wn~ of the 
yoar • 
OUI til -5 IIeId willill In thrw 
.-,ths. ..-r-_ tII 
lhf"H ~rlatQt'd to se ..... 
~__ •. be Mid. 
oW. "'" -. on __ 
,..........., .. U: "W. <DIn mob 
~~ .. IloId ...... 
... .- oal1 on • oompIaInt basu .. 
llb _ til SIaokhor " co. . 
wllidl -. MIl ~ln"" , 
I~.' both 1n.<Qrko and nul oIltlt" nly 
hmlb ~Id ""1'fM. only troub~ we'yt' 
h..'ld both In..u;t,· lind nul 01 ltw MI Y L' 
pn1p1t" lnal h ...... • oIei nw1;a1 lank!l 
lhal ha'oT roIIA~. OtMrwI~. II 
has ~ ;J\'"'rI'"a&.C' lbu M'0UQr\. 
Ac<U'din~ .. 1M ~._. Or-
dinon<P til ~ CcIunIy. " ...,U 
run('llOnUlitt indlYldual I,.sttnl 
W1Ihm the mUlliopaJ", un n"n\au, 
as long" It doNn ... matrundlan. U 
II dot.os. f'Ic;pnoy«, " m&lSl bto hookaJ 
up 10 !he aly ~..., 
It. p«m. mUlt br ~ rrom 
tIw COuaIlI _ Dopa.,....... '0 
a-ve a penon the auUail'J lI: .... ,.,-
..n><t an _<dua' .,..em _ 
til ... ~I'. ",,"",an aid. Tho J-S- CounI)< __ Of· 
fi~ IS cont'9t'"M'd wuh ...... MIt 
.,........ _«I __ til "'" 
.......... 11 _ hold up .. IlIIO 
....,:,g:;~ ...... ""'city 
limb bCIIdinI ....... _ th.. an. 
a'r"tclfd by r.M £ny,ronm~laJ 
"""~, "-'1. 
EASTIR : 
.... rnrr >- io--
1Ihl....,. >- tIo._ 
40 /Joe _ for yoar cloll.n 
..., ~'U 40 /Joe IOIosl for 
I 
SEE OUR MEW QI;o\IN ORJYE 
MODELS 11TH ENGINE OVER 
,TINES, GIVES PERFECT 
"BAUNCE 
l 
Garden e , ·ncr~ 
caused by rising /000 PriC 
............. .,c... 
.... - ......... 
.... ,... .. ....,. ,.. .. 
_ ... 11. _ 
......... - ' 
... -.... .,--,... 
= ~.. -::.o::-~..:. ... ... , .. __ .... ... 
"' ...... -.-..... -, 
...... _ ........ ..... 
.... -~"' .. -.-...,. _ ..". ooiI -  
_"'iIoday_-.la. 
............... if,.. .. "1 
.... --.-_ .. . ...... 
-"' ..... _--=.~=-== .... _1_ .............. 
~-..-:.""~ IIlna, _ \Ioal .... bl. 
~.~~'~-::"!.~ 
_ .... __ .. _.a..d 
_~of ........... r ... .,.. 
..... pd .... _ .... -...-. 
Good, practical taste keys decor 
when newlyweds select first home 
"" ~~ ~ '::"': .... 
Ind«uratl ... _IIISI_ 
.... Iywnb _ kooop .. mull! !hoi 
~I~~==~~:=.~ 
....... W'rU-knowa .,lfn4JI' datCJK'l'. 
G ........ 01_ York 
I nr ~ 1J'1"eIItmE'GI. lO thar hcJrne 
~ hlrfv lID -tram !be b&nk accounl 
01 f"'Vf'f'I put lhfm mto d •. ., II IS 
aood rrOL~ lID .. l«t (UrtT.IlUn' 
wL~ly h~ pt*Ib oul $orne oj dw 
(um"..-" md ~.shoulfi ~ 
", ... va("t- lhr'aecb tbnr Hf«lme. 
. V"""" !><OPit.", -.... m_ 
now .,,, ~(or.c, bult.twy don'l 
".afut' dc!Ioor""s IIWIl ..." ted. 
Thn v.oold ... bo timid abcul ... 
~11'lI( thnt ~f'ft'nC"tS. 1'tKoy 
..... nukt not d.."t"fdco lJMoy wdJ ~ bIU 
.uw1 ~ (0( lhonr own L ... ~f' Into 
thrv hornf' !laC't the" dt"C'Cll'ator ~ 
door h'-'" IhWltc - .. _\II rP'SIJ!t only In 
ahat~.,·· 
t-I«-,.' .trl' ,orne" or Gr~r ·. 
~I.v\" to hrfotp ea.w tt. IdN 01 
'llnTkln.: "lIh 0 pnJI~ 
f\r 1I;lm.' you know what YOU 
~~r ~~ v: ~~ :-~ 
tht'-'" that apply to ,ouf' own 
'UtuaUon Your homt' ~ ta."W a 
look ~ ,ndJ.1duahty ('~. fur. 
NtUfT <ot).tn.., ~ ~brt 
YUlJr uorn C'tnns. Jr ,... g'l hb 
t·.......m Pn>vwl(>al 11lOI_ I .. · 
nit "" YOU ~hOUId It"li the ctrcw.tor 
foumllUrT ~ 100 C'Q5.I'), to bt pur 
d1 ... .-l odly 
SUdl to your 0 ... ·" la~te 
"t'boo:sa~mrootn.1l~ln 
tloool.'t . rn.aeauws. ~ mil,)' 
b.-~I<"""_Ior_ 
""",w. bul lhoy may .... """" I. 
V<lU Sud\""""" "" ... Io!d __ 
in,,) ~ !Ji-.,. 6tc.'ar1tllnJ ven--
t\r'eJ. 'T'hr:r' haw IIISPU~ ~~ 10 
n.... CIt,. apMUMnts tuto C'CIUMry 
", .. k- roonts wttt.- r ..... be.m 
Cl'ih ...... and ranm ~ .. ..... 
fMty--
... -*--.. ... _-
;.;~r1!f ~rothers 100 ....... .. ~
Iot".._ 
....... ..,. 
L.ENNox .... 
..... • 1' 'a 
~= ~1: .. :e.::I~&o -r:: r;:; = ~"i~'!~~ 
• .... ,- --"", arraIIIt....-s I.,.. I,,, t.ae<. F\Ir" ___ 1Iw 
allI'>Oddol!p.!(_ .......... oI'I. r.urt/I _ .. Slop . - _ of 
::!;!r~WlJCeulOMoiIM :::~=:.:~I..= 
Avoid _. _ I....... "'onao!I7a1lO OIl _hi ... thai .,.. 
.... 01 beftIJ diIr _ _ 10 can _ mar."";ty...-.-wd. Some r .... 
yDlJl'" drc:oralDr .,10 .............. tryl" 1IlIh.., should M JO ~I' tibd as 
I.) u.." up WIth your un~1 ,to be ~ In all row-
rt'qUlltJl.&. 8uc cIa • .-.. Iry 10 tCIp, .cIl*aaraLina V'ftIturn.. 
~ f'bro'" hame. M.- womft\ Gr'ft"I' ta...-s dIIY mamtenaDa' 
1IIWhi be ftarT.rJtd a. ownq lhr frorn lhr ~ 8W II IS DOl. euit)' 
II'TW' dJ'H8 as h« neghbor Why actt ..... td. I( noI done- Wf!U a room 
lhfa do 50IJW womrn ...m 10 COP'! ma)' 100& Slcrlle. II ma), br ~ IUOII 
h_ I .... ~ -. deol<P<d r ... • dlrrocuM bod of --Iia!!. ... """,. 
oLhfr 1IFOftWft'9 ment.". 
n... ""' ............. 101 ...n_ COIn - AIII>ooo!lh wb"" I .... "'.' ..... may 
n .. ~ 01 boUt OC'CV.pAnt1. As kloIt bftubfUJ 011 • rn.II;ftXIine ('(J¥ft". 
dnw IUd on tI can brt- f'mbtolllVltd . fi~ says 1& '" a littl~ m'lJ"Nbstic 10 
"'11h mere ~ Ktru. G;nor Db- tnt nl.aSel 01 ..... \ftr an any han'lty 
MI"'o"a.. lralJ\o:tLfd room 
" 'Pt'QPIt ~!ly \t~alr ror Uw 'Jlwo ~ could be tftTlrk 
~ lInw _hm IhU\~ Rd a hule nwJCaftn.' 
. » 
MlRltORS 
PWOGlAS 
TMLETOP$ 
HOUSE PAINI'S 
SCRBI REPAilS 
WJN)()W GLASS 
STCIlM WINDOW .. AIRS 
C8SIIIWt GlASS a PMfI', _ ( 
407 1/2 K .... A_ t . 
c:.-.. h ,457-6916 
Spring Freshness ",ith Flow 
.-.I.t ..... ., ............. , ....... ......: ... , .• ,. ..... 
· HOUSE OF 
FLOWERS 
, 
8 
~":'..:.=== 
..... --------
_-...._fllr ....... 
 __ Ior ...... -. ..p.-ne 0ftiI0d - s__ 
............ ..,_.,. .. 111 .. _ .... _ ...... n. __ .. 'N 
...... _iboItfllr ..... 
-/11-.... ........... ~ ... '_.lJd ..  ~tIoe_  ... 
_ ... SU-.t , __ 
ujllcbll" .. __ -. .. 
____ ..... 01 '..., 
.... or piIWI'nId...... T •• .t 
- ..-.- -1'IddoII-The ....... __ ._ ... 
....... tile ....... t . ... 
.. ~_ -.w., __ ...... 
--........, ... _--
_,ODd ......... 
Pui buying 'em~is on carpeting . 
,"",,"', prublobl, no -""'1 
.......... ...... intomiolaklc .... 
lhot ,,' _ ....... .- I. 
fmpor'lllnl W1lh II (jmced amount uI 
-
""" .. "mc:ft cIoI'-s ..... _ 
......, roq ..... _ ..... dllt ... 
....... " 10/1 ..... Ibr n .... lbo, odd 
.--ali" ,_ .... oI~-"'" 
mort! lft,an • 11111. know-ttow 
As a J&aI1Itr . an NIY "'~. 
thumh Ut 10 pol ltw 'at'leac lIm<unf 
Ir'Ito Cht' tnl'1P (hat "vt' tM mQ8l t:I . 
(f'('1 , and econom.. ... amallt-r 
Plft."ft. 01 6lrruc:ure and a«'t"aCWle 
Th" IlII"'OVdH th~ OIMion of ~n.du.1 
...."Iac"ftllftll 0( I'Mn' I'llOdesI IIt,ns 
~ I'" budi:" aJknn . possably ,htf-
''''1( thnn to otnM' room.. 
II " "11hl f:Mo ... Qrth COfl!Udrn,. In-
v-.lln ~ In lhr nil( or c:arpdlnat: lind 
';")00< upI>oIst ... "" por<'ft 6 ...... all 01 '''I- .,...,.... .n __ of 
_ .... dooItIn. Ind .,11 Ill'" ''''' 
room iii H'nW 01 P"""'~fk1'JOt 
A happy .......... r.. otta...aal ___ m_h bor_
III the IM'W t'Mlnftporan coIJtoct ... 
0/ ready-(o-a.·'~·rnb4e (W"nllurf' 
Altloout<h III." _ hod! pnad. 
.hr ~ 01 thr ~ LS mcdeM. 
Ptcan .vwt b1ac* \tnyl ",rl.K'ft 
Inmm«l Wltn ~ rl\romC!'-fln~ 
~ Slrf"1 fTnmt' 1"'f"PI'"Od~ heft. 
r.a.J.la,Jon malt'fhll, In durabJe . 
budRe"t<'on5CDtU man·madt' owb-
,....,.,.. . 
HDrdyvUlyl,'~ I~ lammalrd to 
a particle board ba s t' Ihal 
f'flmlfwln th(' probk-nu 01 w+--Ptntc 
and pt"OVIda a woashablt". "4aln. 
hral and .K'raktH-f'!ustanl wrfac.--
qual • .., that rft'OftUDtDd ttMm · 
wl..,. ro. _ """" ,,.. 1aIIn. ktt 
m r.mJly USf 
'nwy'd br ~t for • In1t~ 
f'OOm . pArtlt"UJarly '" • borne- WI(!I 
.... aU dolI<Iron. ... .-Id fie ..... nod 
tale' If~. to. fanlll),"am 
... -".. addtd nm~ 01 brls. 
.bIt' 10 wall n,ght QUI 01 ~ Sl-Or"f' 
Wlfl ttw- r~u~ WI • n.l lI.l.lle-
P'I~t' IS an ectn.- .aUI'KUOn. II 
an br ~bted taIIl, with jusc • 
JCT~-dn V'eI' '!"bt' tables. lor ex.arf1· 
"" • • have lwo 5Cn!'WS ror each "'1 -
eghl SCTf'WS and vull.a· 1 .... bh·. 
With tbP JaVW1gS...rn.Ide on lhsf'. II 
m.y bo poosi>Jr to buy bUy Il00, 
~I lamp. p.:lCture or Oltt« 1":'-
cr$5Of)' thai will ~ rlllW\ off 1M 
room -and mau II really you. 
Need a contractor? Here's how 
'.tyt:bohly tht! ~ cnlaeal ~ In 
I m~ ,,>r t'kwnt> InPn'I1{ f"m('n1 pt'tlject 
" I tM· 'W".lectJon 01 A qoaIIOt"d aDd 
t"4whk' ~ Whitt- m,* an· 
tnu'tl," art' r~babw and (' ompcttnl 
h U,.1IOt""'l._m.on . Ihft"'l' .aN' a l", ... \') n · 
''''PIII.to. In oI n \ bu..'In"-" 
If voo lac-Il spfCtr.( rt'C."tJltlmen-
tallrlo(!' Irum &-~ .... t\i . MH" hem 
~11,, 1rd ""ll tt .. ·, .. urilC1or\. ... 0 ..... 
1t-1'1" .. .In' ,~. "'1U1"O""'i Ii 10m .. 
'TI.JI.'(' .0. .. 11 Qua ll (.....:1 c-on l raC1nr. 
'."r b.:lnk" .... H l !1tl ."and w n 
'-'- ... Ml w .... u.1 hulk:i.mlr m,ltrn .. " 
,Ir.al,' r .I f,· f",cf' I Ic"nt o ur ('t'''' 
~oCJH"'· ",",",,' i:\ WJUr Joe .. 1 ch;lptt". 
.Ii d~' ' .Mlunal ltum.: ImptO't'tTlml 
j'{II,ln("1! whu""" Il'W'mhfor N.,trA'~ 
<iUb!cr.br 10 llnft I ... om~v ~'l1h • ." 
,""4I(tJ,. C"Odfo uf t1h~ .. 
It..- Stotl fOr Bu:oum....... Bun. .. U In 
~'w.r Ioc.dr can oOt"n be' 0.( ht.~p 1ft 
VOQY 't"arch for J rt·pUI.Rblf> 
...... _'" If you pl.ln 10 Jr."" ' 'OmprlJll\ r bKb 
trom al J,r~!Io1 thrrt· rmlraC1of"'''I. 
whK+t \ ... .,a WN' pract I(T rrnwnlbrr 
II.) ':l \ ' f" t'actI C'OOlr;a (" lor t" 'M"'U \ Ihf" 
.... ,nt· p l ;ltU olnrl 'fJ't'\.""ltl(-a I Hlf't.' on 
...hrh In b.d 
You ...t\nukl 3Id'v~ tht">f11 ' ha l \"'00 
.'n° .:etunt( bll.ls and H I" sh. \Ulm I 
'",1 b:..shful aboal ",\.k l nJiz fo r 
n L<>2 Qttlf'r Olnd bwik rd'f"n' nn""'1 
If you cuWct .lrTIITlfft' lu ," .. ~I 
"OOlt" alr"ad~ mm~td pro,."C1...' . 
\ . 
Ih" ... ·"Otlid br ~ptuJ In malu", 
\oour final dra~ 
. I mpro\' UlJr: your home can ;and 
Q\oukt bto .. pyous ElCp«tena'. A 
poor mal UX·Lct.1p " '1\h I he conI nK"-
lor W111 lluarantf'1" It to bt' .. "I«be ' 
fNlnod"l f'"'(~ .. TK'n<T 
~. 
"""c.:-~'_ ~.\\ 
3-! 
Org~nic Gardening H.Q. 
• R~ Proceued a--.I 
• Paat Pots • Potting Soils 
• Ord!IdMix 
Azal~s in Bloom 
& 
Easter In· s 
, 
, ... 
Despite crowds, stores 
c lose.. on Friday night 
..,-~ u..,-..---. 
bHp". tb roe.. .1 1t1lClotou 
.:rowdine, D _ A_ P'ricIo, 
. m ... ......-.u k .... tIMI, 
-. Gft>o PaluodI. boed of !be c.tIon-
dllio CIwnbor ., 0InuIlfta0 II<IIaU 
~~'I ~1IIon I11III. _ -
""""'II .... at So/uI'I M ... •• s.cn. aid 
Inarf'n"f\t., ...... ~th1Itthe~ 
.. <omplo _ ju.tC don't _ 
<Xl Fndll)' nlfIhts. 
",~'~'~ ,'!.'p:=.:;t. 
..... <tIop." Pal""'" salcL " It·. 
=~o( :~~l:'~ '1'!n-= 
ITEMS FOR 
I mports-' fran 
California, 
NExico, 
I nctia, 
and Olina 
Come in and 
Look Around! 
OPEN WEEKDAYS 
fnlm 12-9 
and SUNDAYS 
from 12~ 
906 
IA 1t\1DORTS 
THE HOME-
plK'r 10  10 ...... e _ Iood 
II tnt"." hfo ac:Idrd 
P'~tly. D'llr> ~ mf1'" 
d.antc kfr.rp lht"u ctocn. CJ9Ift Mm-
<by nIQh13 until .» p..tD. ID .. 
({jhan 10 UM-Ir "",-ular . a.m. to'S' . 
IJ.ll\ 1Iwn>. ~ ~ ()1Ier 
mn"f'h.MQ naft DO ~ hour" .. 
Over 67 Yews of Reliabl 
• ~I """'" who .,..., _ Mondal 
'-""l·nm~ ..... roe C'UITC'nn, ,.*1,," 
ubuul 1m ... UO'-'t promotion cam· 
""$(" In fAbbriif' ltw1r Morwby 
r'IlIltl' hu.o;anf"\!'ll hows 
R.,\- IAidI. V~ p~ 0( 1M 
l~lrt."""'''' llIAm'-of~. 
"-lid lh .. l noUwt • ~ason .my 
F'nUa\ lo, nnl a't(9Od ., for .oatC!t 
"'<...-l"" kl "OIY Of«!". b«a 0"lntll 
0/ ,"" porkJ"" -" ..... 1..- by 
.. udmt.< p.atr<wtWItiIIJ ('ftl(tn 01 f'ft-
IffUlInmt'l1l Mid thftt ~ no 
pi cr 01\ atl.ble '.1 
nl!'t~' l 
:\10I"t"U\--c!r . I.Arct\ sui. ' ~ lho ~..,. _1ilInt!lr _ lIla __ 
Pa "''''' and tIIty jIIsI doni want 10 pool os tho • ...... 
.. I"" ... 10 .. .,. tIpm. ~ 
VIIK'O of Gold-
.. nth W_ . ..... bt k~ 
ht5 ........ ""' • 
• ''''fI' .......... 
--..-If ........... bt AId _ 
anno s two 
new larr en 
, . 
Home ~ardelU ar~. costly, but fru'itful 
o.l7-':::' ~ 
W_'011~_"-' 
-- .... tUB,.r:;.I.: 01-;: 
... " 
Wdl .... IrW. ... G. Hill,..-. 
=,_ ct,:;::..:. :-ld.p!onI In-
Bul' ....... ' _ ......... 
"" __ 1 ........ .0""'''",.,. 
m .. .., and eII>n """ • JIOOd _. 
...... "'ra . ... _ 
U. NUd ....... t'OIt 01 ...... • 
"'I"""""" lor ....... II ......... p-
JIn>'I lm2tdy .IHI bJ. hit. -. 
"wid ondoldr • ~ ...... 11 .. • 
.00 V~N bll! Iftd. woukt run 
around SIO. 
,"",vlll...,oIfte_Io""'lD11i1 
A"1lII w' and -u.. In II,. ~.r­
dm fl would be autnaf!OU.... I(i 
(tau", In ~bc.-. Hillyer said. 
, "In 0 home ,ardon.. n&lo-
,..,.."'" pi.." IIIOUId ptO¥odo ,... 
wtlh ;,wnunmalely ~hl pounds of 
I'.ma~ 11'1e wou..kI 1I''('ludt samt' 
aaI1s. "' ... __ - • Iaoch-
r .... ~ WIllI • _0 
~, th .. _ H~',..- .""j aa 
__ r_' ............. Jd ....... 
.... ... III-.r ... _ 
_01~ __ 
..,.... _ home " ........ ror • 
::''!t~ IIIOUId ~~ 
~~;:'::.. of vado", linc:b .· · 
" The ('0'" really asn', lht' 
..... IY"'II_i>r_R_ 
The ....... __ far hom • .-
tlI ID live ,OU Crfth ~ and 
to ~t" )"'OU to "11 r~ 
yt"tCt'lab'.-s 10 complrl~ your 
VItam and mUWTIII mu.kt.' ft.t Itko 
daily bJd aUuwant"'t'.·· h~ 'Qlllrt. 
" You art' rNlly M,dllnt( (ren. 
~~ 'r=r,~~t"~d~~~ 
" Vrt{rgblir;s at die ~orr J;", uwaUy 
lift c:bIys okf. bfosKIl":fI:. Kant"' 
~ ... ......,bot"". " 
''You also ,fit the satl.'dM1lon .( !Ift'I"" • lhintc Mmw d ... to )'wr tJ· 
(cwt.s 01 appl)'InM ff'f1lh"ft"f . CU'rf'C1 
-rrIIO!t ... .. -.u..~ HiII)oor 
--
"Y .. _, IrJ 11>...- oaI, 
_..". _.IIoca.-u..-. 
... -...... _.,..-
,.,.. WIll .. _By 0II)0y 11 ___ 
:.~ flaw .. ~ bIi~"'" 
",. pod.., _ be .ortttd 1ft 
ptrllf'rably • couple or hou:n 
~I tIw Wftt JD II as more 
..jQy_ _ dnId!Jt-r:y ." HiII)'e' 
--"" _ 1IIa, 'tho • ......., ... '0 be pI _ _ k_o __ 
'ra~""" .......... __ 
I • .....,......-~­
torn . sup beans. ttKumbH's. 
_ ............ oq.- and ....... "" 
_ ... , "'" _thor will be '00 
w;lim1 now mr cool season 0'VfI'I 
such as racIIiIhe. cabbqe and 
caufif1owcor Hownft'. I( a ~ 
pnpa .... """' ....... ~ ......... 
wanl 10 p&ant !hem. III 1M mlddJe 01 
A_ lor • laO crop, boca_ ... 
State . opens "ombudsman' office 
'Th<r nnll olIla- ., Cow Dan ... 
Wa l,,", '. aa.-mpt Ib hdp ~ ... 
.. ~I WIth aale .cwemmeoa loS Itn-
IA~r.m~~OOC".!.~ ~n 
ltwo M'W ~lr ~1OI\.a1 b\nkb", In 
'(anon. Tom Allrrman. tM 1O"f' 
nor '" raciio-lrlf'''13Ion ('Om-
munK'1lII~ nffi('t'r . Qtd f'rtday In 
u phone mle.rvJeW. 
"What...., "-10 6pon I a p'_ 
=:,~,,~ wtII~=-~';I:: 
_.......... -
Ahfffftan ",td .. loU.frt",· JlhoAr 
numb« would bt· provwkd Clllzlon" 
m SouthftTI IUncu l.'OWd c.aJ1 Lbls 
number It) Jr.'" """,,-en 10 ute r 
"""'_ AII...-man .",,1. 
'" 'The loIl..frft numi>f'r _Ill bfo tbf 
GO (GO'lt:mOf"' Of'flee I Llft~. ,,', 
Al .... m.n .. )II. II , .... 1Al!' _ 
~-I hav," the AnSWft'. II will bf' 
his """""",bil'y 10 nnd , ... _ 
who don. AIIorman said. 
Attf'l'WU'" Aid that lh" was • 
ptlo& projrct. If It is wt'CInISful In 
~thcom D hnois. it could be n.,..,.. 
drd to 1M rei. 01 t.hto 'tale. Hesaod U>eollice _ ... _ 
I." .oIuru....... PUnds r ... tile _ 
.... _from the 0fIlre 01 H_ 
Reou",.. budK". M orman said. 
·T ........ Is 10 brinK gonrftmonr 
_ 10 th. dtiJmJ 01 Sauthom 
IIhnoes,'- A):fTman said. 
AIIerman said , ... . ... em ..... 
~. KMh_ W_ VnII>I! 
_lei hat -" In lite om ... 'file 
V""IIhIs Iiw in Maioa. 
ESS r~is.es le~ money by letters 
..,..,..c._ 
.... -
l.<'IIon ......... far bi_ 
..... t.n. in tho .-. -1IIIJa1-
put 01 ..... s....r Seal SICIttJ.,. 
...,01 ... "._.. ,... 
g:,,-=:~~ 
L. II<IIand. ~~ 01Il00 
-.."."' ............... t.......... .. 
lAa,aratlllilUIM.the£S& 
""" ................ ....-.. ... 
~ ___ D 
IIONG ICONO (AP) - _ 
SIIirIoiJ--p.. .. _-
UIUI..t at_ .wlth II MIler 
~--- ... --01 __ CIIIIa 10 __ .. 
_-. ..... 
. -............. _ ....... __ .. 01 
... ~ .. a.~ 
, , 
, 
• < 
c'> . 
. eft' 
- a 
, .. 
-c 
... 
o 
.. 
-c 
o 
c 
.. 
,.. 
i ~! I ' 5~ ~ II ~~ 
.) ~ ~ 
Carbontla.h nOte. 
Show, ,debate' set 
SlAte's AU\II'ftI!Y llowar1I Hooct will lead a diswssl .... un 
IiGlUlCt! 7:. p.m. April 25 at the CartloDdale Say .... and 
lAII.n Assoc.iIItloR. 
The cIiIcv.Ylon • .....-red by 11M! CarilondaJto a..m~ ol 
C<lmftleOft. i. open to lIIe publk: he 01 cllarRe. 
++++-+ 
C'art>ondale Community H.,tI Schuol Thealrt' ""II presenl 
" \lv F'atr Lady" 8.' p.m . Way:l arw:l4. All uneu lor ,~ "",. 
ionnanca WIll be 51.25. For rerrvatJ(,ns.-caJl ..s7...xrn. ("xl 40 hr 
S1 
+ + • + .. 
A po!II.Ea. ...... st,Ie .how wiJlI)(' p"t~nted at &:JO p.m. Aprl' 
.a III Ihe Attucb mulll-purJlOSt' centf. auditorium . 
The style .how IS I)('illl! _~ by I~ Church Wom~n 
L'ntlod Pr • ....,hooI and will realure spri"ll Ia.<hlon.' model....! by 
chlki rr n rrom lme 10 rl~ 't"n~ old. Refreshmef1ls wlll ht.> S4;:T-
yptj Th(- pubbc l'\ InVltt."d 10 attend. , 
.,. t .... + 
T1w S.n~"'~ Sph,nx Chap/or ol S .. l't'I Adelln .. . Inc wll' 
l:7'~~ ·~~l:_Harmon..v·· all 30 p.rn April 28 31 the '.'al"-
TIlt"' pubhc IS al'\o mVlhod 10 ""It'n 10 "Ttw Otllt--r f'our : ' a 
qunrlt'f (rom Co"m!tv,IJt> A SI' ckxmtloOn Will be nskNt 
~ .... i 
Patrnl!-. W,lhoul Parlnt'r" "" II hold 8 discu_s lon of 
' fo'r\L",trnUun" al 7 3D pm April 2S. lb(l Rey. Duane Lan· 
~:ht .... ft·r n( tht> "- INt Pr~Vlt'rmn Church in Carbondale will 
It-all Iht' dl'C.'U.''l.'If; lotl Bt'(n~hm!'fl15 -"111 bto served ror:l 2S t't"nt 
It-" 
l"lrl".umt"r ? rotl'-'C1 10n- Oon't l;,'1 G:tpped" " 'III be-' 1M toptc 
of Ih(' Apnl ZS'nooo lUIK'fM'-'Oin <.It Oak.dai~ Hou..w, the SE-nrof" 
CHUt·n. . · C .. "nlt'r 
l .lt1t'r , alo;o on April 25. the $t.·mor c lllZens Pn.' I.,VIIt-'d 10 par , 
t lc-Ipalto In .'·Thot. ... alt>r Party·· at Sll' The Oakdalt' van 'AlII pIck 
up Ih05ot' ",-00 ~'l.Sh to aHend a t 7 p m . al Oakdal(' tlou..w . 9«1 N 
Ik.kl..,nd 
:~PI(, librarian due in }UTJl' 
Ptrdue's ..... . lso II UlJ ... ct 
Iowa. i:s a ~ft't'd manr. 
Old ~orld I~ports 
• marble eygs with S1anIku'nerous ~tch!d in 
the orient. 
• 01yx eggs.hiInd CIIIrwd if1 Ml!xlc:n natural colors 
• Rabbits. awts. birds. dlicbns, frogs. turtles 
• ' Porcelain & .PoIt~ 
·beautiful ~I_ 
'~E< '''''fillet Yf»I' Eas1ef" hostess with one 01 these 
. unique gifts. -
KeWIs 
Sapero-k 
100 
91OWMar. 
-,.".. 
•• 0Iarczd Paps~ CaIre. Mil:, 
axJ f't7fy Snoch. 
,. .. . 
..... tidI .. wII$l.OO 
.-nt- C8'if day 
t 
NORTH , 7TH ST. • 
Du QuoCn(air 
OpplU Aug. 25 
~SI .. _DII~_ 
.·11'_1_ ...........  
~r ..... _,,--
.. _ ... u ......,.. Fred 1IoIIf. 
"""'ptftodo:ll alld __ 01 .... 
Du q,...n sca~ F .... Mid. 
Tbr bo.. wdl ..,... w1I1I .... 
Oomclftdt ... ~ ZI. Huff Mid. _ 
W'tG ~ W!I h poc. SewtonDRft ..t 
Itwo -'iow Gf'fWf'tUGn Bnt •• Labor 
Dlv n.ht AhD DCb:atfd m s..-en. 
"",n ' , two hour show .tII bfo 
'TOIIov ', 0,,1-." a '""'" 0/ It 
~.t\C'rf"\ .,.. danan.. 
(Jlhf'r mtt!!1a1nft'$ '0 .~r at 
. " bo .. III .. 'f8r Wlillftdudt __ 
_ ('!wor CNrIoy Prido, _ 
R;mdoj('il n,)'<I (h ...... LylWl AI>-
_ ,,-.d • 1I0oI 01 Ol/>cn. HuIT 
",wi 
t<Wftplr1~ ucki Inbmauon for 
.. II t"W",,", iludabW by wnl.tal Du 
... ,. lb .. r_. I' 0 ao. .." Du 
Q,Il.n. III . laaa.. 
I • ••••••••••• - ••••• •• •• ••• • • 
Unwanted Hair Removed 
20 ~c_t .tudeet di,c9U"t 
Caf1>Ilmentary Trial Trea1men1 
~ecommended by the American 
Nedlcal Assodatta'l 
Member of the Electrolysis 
Association d America . 
Carofyn S. ' Wlnches1er, 
Regl~1ered Electrologist 
Tues. , Fr i. 10·3:30 
Phone 'or App'olnlmenl 457-6023, 
E"en, 985·8057 
U ••• a-I_ 
.. ' .... 0' • 
.. TEAk 
11.49 ... 
, 
CROUIIID 
BEEF 
fOe 
PEAlalr SUrrER 
.. ~ ....... 
outolOlr 
---- ------'.1 VW ~ ..- CJiIIIIIWNUL __ 
--'"'--~ OlD call "'1:»% ....sA ~:'Yt"''''''' .... 
",.. QDOd. ~ .. ..." 6-., t'IW"r\ 
...... 
61 ~ oClt'CI ......... • t'. Q:InIIW 
fIItj • • ,.. ,...... ...., 9IXd (lidbel'\. 
,...., W I. St ••• ",... J Pft. ..,.. 
:= ~!!:~mt.ruJ 
'6S OLDSN08I LE 
Ii .. Door 
lal ~ISO Down 
FR~E Finenc:ing 
WILD MOTORS 
B27 N. III i nois Sot9-s.tll 
' 17 • •. "'- T~GTo\l.YIS. 
~:~_'":a~~ 
frQrnW"", •• ' _1.s1~. "1Iar 
"" .. * 
ltII'J~ ~ft CD'd. . '" _. ..-
::.:-::::.;~~ 
.- ._---- - - -
: .~:'~ ~::;r::::: 
l6l. 1t7ZA 
"" Feild ::.;:- Nr • • d .. =....... . QWl45).lOI.. 
CARBONMLE 
AUTO REPAIR 
Fonrign car specialists 
Next. to '. 
C!rbOndIIle Mobile 
S49.a742 Rt. 51 Not1h 
JQ NGIl. ,..., ",.. ........... <D"" 
....,.. 'ID1 ..,..,.r... .... 
:., ~=:.:::':.~~ 
a-,~_ ."CI/. ... ~ 
Ce.~~..;:, ... ~"':= 
=::.~-=...-~ 
"" ............ ~ &..as ='=_--:'e:-'UfS~ 
-
72V. W. 
SUPER BEETLE 
Or~,,, One 
Owner, 2O.oqo mk 
72 V. W. beetle. 
A.ulDmtHc StIck 
Shift, Red 
72 V.W: 
~A 8UG\_' 
0nIt Owner, An 
The Baja EXtr'as 
?tV.W. 
KARAMNN GHlA 
One OwIwr, ... 
Gn!ll!ft WlItI 17.000 mi. 
EPPS v. w. 
"-y. 13 &sf 
451-2J14 
., . 
..... ...,l .. ~ .... 
r ....... -- -! "'_MBS] 
=-'::l:"=' =':Tr' o .... ,. ,......... 1!/T .,.. $1M 
- ..-
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REb4-M1X 
67-GlS 
" HOME OF THE 
GENTLE GIANTS" 
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CALHOUN VALLEY 
Spec. reduced' ra1es 
to.. Surrmer 
pot)I. ~Y. 
air carld.. carpetoed. 
l.Im. & ~t\Im.. 
_tar & __ incl. 
&-1SlS 
StJm & 1It11.N' 1 CItldIr'Ift. 1 berm. 
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~ Summer Term & an 
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AUCTlON 
Fumifure. dishes. itny 
Antiques. SUndaY. 
Ap;t 22 at 1 PM 
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STUDENT DISCOUNT 
Au1cmotiYe Parts 
And S\.q)IIes 
Pick Up Ywr 
Cout1esy Disalunt 
1.0 . Card Now .... 
No Obligation 
WALLACE PARTS 
MART 
3178. Main 
457-8116 
NORTHTOWN MOTO~ 
FOr1!ign & Domestic 
Body Wert 
Hwy 51 Nor1h • 
~-4041 
___ d-' 
.......... .,.... ' MISE 
f>ustIIng PuAlieS 
~ Pe1roIeI.m 
Patching PI~ 
Planting PuI'I1*lns 
Proclaiming 
Part 
and or Parcel 
of ;'OUr PatrimcniOl$ 
Pardmony 
lheD. E . C~ 
Will Proclaim 
Y QIT AdII:ertlsing 
POWER 10' 
THE PEOPLE!! 
WSIU-TV 
Procratnmini for WSIU -TV . 
_I . , Sundloy, April III 
4-The MesIDh. II-loom, . ::It-
Solu .. '" ~I 
7 l a - J oA n SUlhrrland 1_ 
\t a.stf'rptf'ce Th~ltlrf' 9-FI'tng 
l~ .... 
WSIU(FM) 
"""",.mm",, for WSIl)( FM I, 
Sollll":l.y , ApnI 1\: 
7- 'IWIl1" The Ooy-Scirlp 10 ... 
re.lun~ inelu.de ·'G •••• ston .. . 
"P..- M.ry", ODd ' 'C .... eaI ca." II-~ A 11 __ _ 
Hoo. Bob Po_i, 1I , 15-Dusty 
t...- and Old W",,__ [);do 
Hi-. WIll ''''',," '~ of 
"""" .... _ 0". 11 :»-_ III. 
In Memphis-f •• 'urin,. Ceo 
I!runon and His SIompon III 
IJ-SouthHtI ImaGi.. Farm 
R<port . 12 : 15-RFl> ~ 1_ 
n..~ Open. • . 15-
""'-" V_ ill Amorica--Ih 
Flol ..... hm BruiJ IaJb with Sam 
Silas. 4 '_ R_, 
S: __ in !be Air, ' :»-The 
~ Neon R<port . 7-MartIIa 
ItoIlin..-m _ 7:»-11 ... 
and_ . 
--- lAbJrialh. .• : __ The 
u.u. E ....... -. R.,.,n. II - The 
Faoholo-/Iost tho " Inmpod FOlI" . 
-,. AjIriI II ' 
7.S3-The Fint Workt News 
R<port . I-Todoy'. The 00,. ,-
M"';< On HiIII>-_td Voal and 
In51rumealal arrangements 
Pf'OIri m m.cf by 1M Amm (:an 
~ 0IIlrd1 .. bri&h"" r-
-,-maminl· 
' : )O-AucUlornun OrpD. 10-
__ tho Spoftn Won!. .1:25-
-. aanmory • • : __ ~. 
12 :»-~ Neon R.,.,n. I~ 
Caecor1 of Ibe W.... 2-F."JYal 
~ 4-_ 4: J$--.Sl>o<:iaIof"," W .... 4: ____ S:.-
_ in the .Ai< . • :»-The Eoo<u,. 
~~ ODd BonuIoia. II-
Wood,'s ~ Plan> 
Folk . • I : __ ~ La •• EyeeiAc 
-. R<port.. U-SllulrUi ScuI-
with tho ""IrPfid F ...... 
A Originals Originate At Ready: made f rames . 
arigNI oil pit·nltngs. _ter· 
-. QlG,.A\S "'k~.etc. by area artls~ (and many 
unique o~efts d·a r t) . 
E_:~..Iais priQ!d wi ... 
the ti-.e budget in 
mintL 
,OLGA'S Art & Gift 
Shop ....-. 
__ .t ......... _.dd,....~ ___ _ 
U-SeM Ie ffl~flre 
10 be diM:WJSed 
The ..... 01"," Unl ....... y Sma ... 
:::.~ ... ~:~l:...~l'= 
C'.c:wernance ComJtdtlft mftll at J 
p.m . Monday m the con~ 
room 01 Ihe uncIor!Iradua •• library 
In Morns LIbrary 
• 1br comm.tee. act.'CWUi.. to au 
.,mIIa , is _ultd In .... in 
..... riling tIIo c:ompuo gowmanot 
- . 
A. II ................ commi ..... 
members '-"f!Ilt!r«l U~r disarlsion 
anl"'~",of_''''U, 
Smale should remain a ... '* or 
....,.,.". • forum. 
~. committee is KfMdut.t to 
~ '" ........... by II., I ..... 
twnlnl 1M rt"riRd dr::Jcammt. 
Piano redial set 
Cor Monday 
_ Hale, junior In Iho SdIoaJ 
(i _ , will ,..nanD a ~ 
rooauI ••• p.m . IIIondoy ill S!uyoci: 
Audit crium: 
The ___ .lina per. 
_ 01 ,~ lor • Rainy 
Ooy" by Philip Loarie, "F_ iD 
C Major" by ~. " '-, 
_ ." b,~and' __ 
Ne. : in A )fingr" by Pl'OIkifIffr. 
1- '. 
-"-OFAD Il10..-__ .... 
SALU I 
CURRENCY EXCHAN~~1 
:;~ 
COLUMIIA:W (Iop.GIrIa ~ SMII) 
COLU~ 26· CIors ..... 3 .... . 
IlAUIGH IOYS 3.-.11( ...... OIIIIF ......... , 
IWIIGHOADUl10 .... " ( .., 
2r ...... ,241/2·"- .... 124. . '
Jim' 5 Sporting Goods 
Murd cd. S~ c.",., 
................. ' ;..1.' -0. _____ . 
------::1: ........ ... _ ..... 
-c-__ ot.:-a:... ...... ____ .o r ...... _ 
OlIn 
_110, 
.... - 0'-0-
.... - on-. O _ 
• QlfQllIICla.oflOll~ T. __ -. ........... _ 
-.. -----.~ .. _0 __  
=-,OlMt O=-
-. ............. __ ... 
......... __ It_
1I1 •• ~Or._"'''''''''''' =" taJS. 2l. ..... - !o 
CREAM 
1/ 2pL 29c 
MlRAQ.E 
WNP 
: 57c 
..--
v'fennis team bows 0 
5.:otI Wett'emate brings II ~ marl< Inlo 
th& Saturday's dooJbIetIeader with 'n-
diana Slate. SIU ~ Itchy JOMS ~id 
he plans 10 oend Rldt We... and 
Wlll temate 10 tile hili during Scuthem's 
""""<""'" wifh "'" S~ in Terre fiau ..... I nd ( Photo by Donnis MakeS) 
8yDII .... ~ 
DIll, E&1Ptiu IIportl Wriler 
TM Sal~i ... nnis team'~ a W 
d«lslon to the Uni'(t!rsMy 0( Tennessee 
f);day mcnlinll I, lhe 51 tennis 
couru. 
'The m IOh. wIIidI WIllS a makeup 0( 
Thursday's rainoul. marked SIU's 
rourth loss M liS last "nyC! outing.! and 
dropped lhe Salutis below the .. 
marl< 10 U ror the vC!ar. 
For u.s.. French 'nee" 
Motam travels east 
II .. " pa('k :rour bnR~" II~ al(aln 
for SO:JtJwrn IIImoIA M.)' mna.." Gan 
:\Iorn\ 
Tlw HI JUn." has ~ ,nvlled by 
T~mpll' u llIVe r y coach Btll Coco 10 flo''' ... 'pnlt' .., Saturday ', UDI~ St31 .. ,.. 
fo'n~ n r(' e"h tb iuon match In 
P1ul.lCk>lphia . 
Alhollllh ~Iorava asfm,ts thai he', a 
1>11 U ~ ft-om an 01 lhe gymna!llJC3 
)Ourn<!)' OYft' the paSI _ral months. 
he we. ~XlT_Iy ~PPY' ~I bellll! tn · 
V1 1 ~d ror lhe du.! W1th the! FnmcI\men 
" I'm pleased 10 be .b.., 10 r""""",,1 
m)' ~oonIrY:' he~, "bu' I'd . urt! lilt .. 
to ~~ _ rest cmc:e '0 a wII,..,. rv .. 
b.-m mlsslll(l dHses a ~ a' • urn .. 
~nd my ~ ba~ bftn ~1IjI 
,,'ha l I do WIth myser." 
" "31 ~10rnv. "as bHon dotlljl '" 
lra' ... hlljl-elt ...... WIth the SaJukJ gym. 
1\a5I .... '!!em or by hi~. In th" pas! 
th.... "*1II\s. the ~~
natrv" has jowneyed to a.~ and 
Berk"..,,.. CatiI. for ' internaliollall,· 
· Oavon.'d -... ;>IIti,. 1M Amerkan 
IQ'mnasts lIgainst 1M Hungarians and 
Romanians . ~veIy. 
Wllb IuS teammates this past _. 
:IIorava !'IoN OCII WeSI! twice, and mast 
I'<'Cmd y. he t '0 ~~. rOf' 
th .. NCAA d>Iompionships. 
AI ~, he placed tllinl ill aU· 
, round compiPIilion and abo raaished 
llun! .on Boor ex..-dse"-id sixth on 
paraU.,1 bars. 
" I '"" W'rJ ",,", wilit my Pftf<r-
rna"... at th., :.atioDaIs Ibis 1ftI',~ 
Morava said. "I had 0IlIy _ sbaIt,y 
....... 1 Ih.lrinfl 1M wboIr lime (aom· 
puIsory routmr GIl sliU riDpl. I'm .. 
asIwImtd Iba, I CinisIIed IIlird GIl a1i-
"""*' siDer the JUY$ Iha &.l _ 
ISt~ K~ 01 ~ and ...,.. 
"-lIe M. 00IIr ...... ,... n fit.i 
t\Vl'ne-r or Pmn Stale hoth 1If'd for firstl 
ha\' t" always been gr.-at gymnasts .. 
Murava·. aU-around ..,.,..., o( 101 .... 
Ira.lied flull and Aven"r by less than 
I"" J!:OU115 . But II 8150 betlered h ... IlI72 
m,ark,n I,", :'I('AA final. by Iwo POIRts 
" I'm"'" plllnnilllt anything dlfferenl 
IhlS ,..,..kend . he 5,"d , "I'm jus, 
bru.'I"n~ up the old parts now, 
' , 've alolo been happy thaI my back 
M5I1) boIh~ me !<II>n! ~arh' ,n !he 
Srt"ason It 's (be same wlth my shouJder 
I r",,1 ~Iy ROOd- " . 
The U.s. line.IP i\Ilainst France w1l1 
Include Mora"'3 and [)av~ But:zman~ a 
1971 Ilraduat .. 0( law_ ·Stat.,·s national 
<:hampoonsbip lum. Bunman has b.-m 
... wkma out witlt Ih!' 51 Ilvmriasts 
Slnet' lb. WVller months and . bke 
:IIor"",a . also compl'ted In F.-bruary 
rom~bt'" agamsl th<f' nauonal teams 
~ Rom ...... and HW1I!ary. 
Tbe . o'b,r rour memb"... .,11 
probably ~ (rom T_ple's squad. 
The t1I'o ~ams will anly prrform op-
tioaal uercoses Satllrday DlllIII . ( 
Mora"" was a member 0( 1M U.s. 
Eurupnn Tour 'earn 0( 1m tha, com· 
pfted asain5t the FrmdI and 1M 
IIocnaniaDs. n... bIancHIaiftd perfor· 
mer.1so 'ra'i'eRd to R" the arxt year 
to repreenl his muntry in !be R ussiIuI 
In ... alional. 
Mara"a abo forafts a c:baDcr to go 
abroad Ibis -....". ..... ~ gym. 
IIIIStks. ~ ~WorJd Games will be 
held J_ ~IO in 8eItuade. VQ8'DSbI";"" 
and til" lIMreniI;r Game I~ slaIN 
"" AIIIPISl J$.Z5 in Moso:ow . 
"V ... 1mIrw. !bose ~Wortd Games 
take .,...,., d ..... finals -s." Maran 
IatDeIIed. "'l11 be misIiDc some _ 
!dIOCti ...... -
" lIain' this VI Ii match Wtlidl we 
could )(ave """:. SItI DIcIt 
LeFevre said. as he ~11u!d Iosina 
easy points and sally errors that onI1 
uperiO!n<:e will correct. The y 
had only one (reshman In IbtIr rtIaH 
mftlP: . 
-I said it al the alart or the 
and I stUI say the me thille. Ws " just a team 01 fi'eshmm and ..,.., II 
year away," added the SaIukl c:oIICh 
who has built an 1m.,....., 
Pf'OIIl"lm since comiIIC 10 $JO" an 
l1li0. If this year's Saluki netmen 
WIder .soo it will be only th .. third time 
since LeFevrC! came toSru~.. ..~. Againsl the Vols. 51U ....... n __ I • 
troublO! in the $In(!les. :o.tng roar 01 the 
six ma'cbrs. The only Saluki wi_ 
.. .",.., 03ne PeiChul . who dC!(".,ed P III 
Novacelt 11-3, HI. t>-2 in the .'10. J spot., 
nd S- HUlluek!I , who downed CI " 
00uJe1 6-t,W "I No. fI. 
The Saluk;" dropped the lOp two ,pots 
when Wayne Cowl~ lost 10 tl " Huber 
&-7.&-3..~ at • 0. I. ,..hilI! Kevill Miller 
dropped a 6-2,1-6 ,6-2 cIC!e15Ion to 8 0b 
Pf'lrce. 
SI U a Iso 10,1 the o. ~ and 5 pi.". as 
Women tmcksters f~ Droke 
